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R A H A M A R K K I N A T  VUONNA 1991 P E N N I N G M A R K N A D E N  1991
Vuosi 1991 oli varsin levoton ja epävakaa raha- ja 
valuuttamarkkinoilla. Tämä heijastui suurina valuut­
tojen liikkeinä, korkojen nopeina vaihteluina sekä 
korkeina korkoina koko vuoden ajan. Valuutan­
säännöstely poistettiin vaiheittain vuoden 1991 aikana. 
Pankeille vuosi 1991 merkitsi lisäksi kohonneita luot­
totappioita sekä likviditeetin tuntuvia vaihteluita.
Jo vuoden 1991 alussa esiintyneet devalvointiodotukset 
ylläpitivät korkeaa korkotasoa. Levottomuus valuutta­
markkinoilla kasvoi. Valuuttavirta Suomesta jatkui 
ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Huhtikuussa rahoi­
tusmarkkinat kuitenkin rauhoittuivat ja lyhytaikaiset 
korot laskivat. Näin myös ero ulkomaisiin korkoihin 
(Heliborkorko/Ecukorko) pieneni toukokuun loppuun 
mennessä miltei kahteen prosenttiyksikköön.
Toukokuun loppupuolella valuuttamarkkinat reagoivat 
uudelleen. Tämä johtui osin Ruotsin kruunun ecu-kyt- 
kennästä sekä samanaikaisista voimakkaista devalvaa­
tio-odotuksista. Valuuttavirta Suomesta nopeutui 
jälleen. Pankkien likviditeetti heikkeni selvästi.
Kesäkuussa 1991 markka kytkettiin ecuun. Tämä hillitsi 
omalta osaltaan valuuttakurssiodotuksia. Valuuttoja 
palautui Suomeen, pankkien likviditeetti parani jälleen 
ja markkinakorot laskivat. Ero ulkomaisen ja kotimai­
sen koron välillä laski noin yhteen prosenttiyksikköön.
Jo alkusyksystä tilanne jälleen muuttui. Paineet 
markkaa kohtaan kasvoivat, korot nousivat ja ero ulko­
maisiin korkoihin ylsi jopa neljään prosenttiyksikköön. 
Valuuttavirta maasta kiihtyi ja rauhattomuus 
rahamarkkinoilla kasvoi. Vaihdettava valuuttavaranto 
oli lokakuun lopussa 16 mrd.markkaa kun se vuoden 
alussa vielä oli ollut 38 mrd.markkaa. Pankkien 
päivävelka Suomen Pankissa kasvoi sekä inter- 
bank-markkinoiden yli-yön korko kohosi tuntuvasti.
Marraskuun alussa rahamarkkinat normalisoituivat joksi­
kin aikaa. Jo marraskuun puolivälissä markkinat olivat 
jälleen hyvin epävakaat. Valuuttavirta maasta nopeutui 
ja korot nousivat jälleen.
Ar 1991 var det rätt oroligt och instabilt pA penning- 
och valutamarknaden. Detta avspeglade sig i snabba 
valutaflöden, i stora räntefluktuationer och i höga 
räntor under heia Aret. Valutaregleringen slopades 
stegvis under Aret. För bankema innebar 1991 dessutom 
ökade kreditförluster och kännbar Variation i 
likviditeten.
De devalveringsförväntningar som förekom redan i början 
av 1991 ledde tili att den höga räntenivAn bevarades. 
Oron pA valutamarknaden ökade. Valutaflödet frän 
Finland fortsatte under det första kvartalet. I april 
blev det dock lugnare pA finansmarknaden och de 
kortfristiga räntoma sjönk. Härmed minskade ocksA 
skillnaden mellan inhemska och utländska räntor 
(helibor/ecu) före slutet av maj tili närmare tvA 
procentenheter.
Mot slutet av maj reagerade valutamarknaden Ater. 
Detta berodde delvis pA att den svenska kronan knöts 
tili ecu-korgen samtidigt som devalverings- 
förväntningama var höga. Valutaflödet frAn Finland 
försnabbades pA nytt och bankemas likviditet 
försämrades märkbart.
I juni 1991 knöts den finska marken tili ecu-korgen, 
viiket för sin del lade band pA valutakurs- 
förväntningama. Det Atervände valutor tili Finland, 
bankemas likviditet förbättrades och marknadsräntoma 
sjönk. Skillnaden mellan inhemska och utländska räntor 
minskade tili omkring en procentenhet.
Situationen förändrades Ater redan i början av hösten. 
Trycket pA marknaden ökade, räntoma Steg och 
skillnaden mellan inhemska och utländska räntor ökade 
tili sA mycket som fyra procentenheter. Valutaflödet 
och oron pA penninparknaden ökade. Den konvertibla 
Valutareserven var i slutet av Oktober 16 mrd.mark, 
medan den ännu i början av Aret varit 38 mrd.mark. 
Bankemas dagsskuld hos Finlands Bank ökade och 
ovemight-räntan pA interbankmarknaden Steg betydligt.
I början av november normaliserades penningmarknaden 
för en tid, men i mitten av mAnaden var den redan 
synnerligen orolig. Valutautflödet försnabbades och 
räntoma Steg Ater.
VII
Loppuvuoden devalvointipäätöksen jälkeen valuuttavirta 
kääntyi jälleen Suomeen - tosin hitaasti. Pankkien 
maksuvalmius keveni ja rahamarkkinoiden 'palautuminen* 
alkoi. Lyhytaikaiset markkinakorot laskivat. Pitkäai­
kaiset markkinakorot sen sijaan nousivat jonkin verran 
vielä vuoden loppupuolella.
Vuoden 1991 markkinalevottomuus heijastui myös luotto­
jen kysynnän hidastumisena. Kyös keskimääräinen talle- 
tuskehitys vuoden aikana oli vähäistä. Pörssivaihdot 
pienenivät edelleen huomattavasti. Lähdeverosta ja 
korkojen korkeudesta johtuen pääomamarkkinoiden paino­
piste säilyi edelleen joukkovelkakirjaoarkkinoissa.
F I N A N C I A L  M A R K E T S  IN 1991
The year 1991 was a rather restless and unstable one in 
the money and foreign exchange markets. This was 
reflected in rapid currency movements, large 
fluctuations in interest rates and high interest rates 
throughout the year. The last remaining foreign 
exchange controls were removed in the course of 1991. 
For banks, the year 1991 also signified a rise in the 
amount of credit losses and substantial fluctuations in 
liquidity.
Expectations of a devaluation of the Finnish markka, 
which had already appeared in the early part of 1991, 
were a major factor keeping interest rates at a high 
level. Nervousness in the foreign exchange market 
increased. The currency outflow from Finland continued 
in the first quarter of the year. However, the 
financial markets calmed down in April, and short-term 
interest rates fell. As a result, the differential 
vis-à-vis foreign rates (Helibor less the Ecu interest 
rate) narrowed to just under two percentage points by 
the end of May.
In late May, there was a renewed nervousness in the 
foreign exchange market. This was partly due to the 
linking of the Swedish krona to the Ecu and strong 
expectations of devaluation at home. The currency 
outflow from Finland accelerated again and banks' 
liquidity weakened markedly.
In June 1991, the markka was linked to the Ecu. This 
helped to curb expectations of changes in foreign 
exchange rates. Currency flowed back into Finland, 
bank liquidity improved again and market interest rates 
declined. The differential between foreip and 
domestic interest rate shrank to about one percentage 
point.
Efter devalveringsbeslutet i slutet av ¿ret vände 
valutaflödet ¿ter till Finland - om än lângsamt. 
Bankemas betalningsberedskap förbättrades och 
penningmarknaden började Aterhämta sig. De 
kortfristiga marknadsräntoma sjönk men de làngfristiga 
Steg däremot nàgot ännu mot slutet av ¿ret.
Orolighetema pä marknaden 1991 ¿terspeglades ocksà i 
att efterfràgan pA krediter minskade. OcksA den 
genomsnittliga depositionsutvecklingen under ¿ret var 
svag. Börshandeln blev allt mindre aktiv. PA grund av 
källskatten och de höga räntoma lAg kapitalmarknadens 
tyngdpunkt fortfarande pA masskuldebrevsmarknaden.
But in early autumn, the situation changed once again. 
Pressures against the markka increased, interest rates 
rose and the differential vis-a-vis foreip rates 
reached as much as 4 percentage points. The currency 
outflow gained momentum and restlessness in the money 
market increased. The Bank of Finland's convertible 
foreip reserves totalled FIM 16 billion at the end of 
October, whereas they had still been FIM 38 billion at 
the beginning of the year. The banks' call money debt 
to the Bank of Finland increased and the overnight rate 
on the interbank market increased significantly.
In early November, the money market was quiet for a 
while, but in mid-November conditions again became very 
unstable. The currency outflow from Finland gathered 
momentum and interest rates moved higher.
After the markka was devalued in November, the currency 
outflow was reversed - albeit slowly. The banks' 
lipidity position eased and the conditions in the 
money market started to return to normal. Short-term 
market interest rates fell. In contrast, long-term 
market interest rates still moved somewhat higher.
The nervousness in the markets in 1991 was also 
reflected in a slowdown in the demand for credit. 
Moreover, the average increase in deposits was modest 
in the course of the year. There was a further sharp 
decline in stock exchange turnover. Because of the 
introduction of the withholding tax on interest income 
and the high level of interest rate, the focus of 
activity on the capital market continued to be on bonds 
and debentures.
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T a u l u j e n  s a r a k k e e t
(Taulu, Tablä, Table)
I1-V4, V6, V8-VIII4
Liikepankit 
Osuuspankit 
Säästöpankit 
Ulkonaiset pankit 
Yhteensä
Kiinnitysluottopankit
(Lisäksi):
13 Fuusioituneet pankit, lukumäärä
Nimen muutos, lukumäärä
VI Luottojen lukumäärä (lkm)
V2 Nostettu
Maksettu
V3 Talletusten lukumäärä (lkm)
V4 Otot
Panot
V5 Nimelliset keskikorot
Reaalikorot 
Antolainaus 
Ottolainaus 
Korkoero
V7 Valtion
Kuntien ja kuntainliittojen
Muiden rahoituslaitosten
Ulkomaiden
Muut
Yhteensä
VII Lisäys 
Vähennys
T a u l u j e n  r i v i t
(Taulu, Tablä, Table)
Il 01 Tilikauden alussa 
toiminnassa
02 Tilikauden aikana avattu
03 Tilikauden aikana lakkautettu
04 Tilikauden lopussa 
toiminnassa
T a b l á e r n a s  
k o 1 u m n e r
Affdrsbanker 
Andelsbanker 
Sparbanker 
Utlandsdgda banker 
Summa
Hypoteksbanker
(Ytterligare):
Fusionerade banker, antal 
Namnfbrdndringar, antal
Antal krediter
Lyft
Betalat
Antal depositioner 
Uttag
InsAttningar
Nominella medelrAntor
Realrdntor
UtlAning
Inlining
RMemarginal
Statens
Kommuners och kommunalfbrbundens
Ovriga finansieringsinrAttningars
Utlandets
Ovriga
Summa
Okning
Minskning
T a b l á e r n a s  r a d e r
01 Vid räkenskapsperiodens början 
verksamma
02 Under räkenskapsperioden öppnade
03 Under räkenskapsperioden indragna
04 Vid räkenskapsperiodens slut 
verksamma
GLOSSARY
C o l u m n s  o f  t h e  
t a b l e s
Commercial Banks 
Co-operative Banks 
Savings Banks
Foreign-owned banking institutions 
Total
Mortgage Banks
(In addition):
Amalgamated banks, number 
Change of name, number
Number of advances
Drawings
Repayments
Number of depositaccounts
Drawings
Deposits
Nominal interest rates 
Real interest rates 
Advances 
Deposits
Difference in rates
Central Government 
Municipalities and municipal 
federations
Other financial institutions
Foreign
Other
Total
Increase
Decrease
R o w s  o f  t h e  t a b l e s
01 Operating at the beginning of 
the accounting period
02 Opened during the accounting period
03 Closed during the accounting period
04 Operating at the end of the 
accounting period
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12
II
Tilikauden alussa
01 Pääkonttoreja
02 Sivukonttoreita
03 Toimipisteitä 
Tilikauden lopussa
05 Pääkonttoreja
06 Sivukonttoreita
07 Toimipisteitä
KORKOTUOTOT
K o t i m a i s e t
02 Pankeilta
03 Harkkamäär.luotoista yleisölle
05 Ulkomaan rahan määräisistä 
luotoista yleisölle
06 Valtion varoista väli­
tetyistä lainoista
07 Yleiseen liikkeeseen lasketuista 
velkakirjoista
08 Huut korkotuotot
U l k o m a i s e t
10 Pankeilta
11 Luotoista yleisölle
12 Yleiseen liikkeeseen lasketuista 
velkakirjoista
13 Huut korkotuotot
KORKOKULUT
K o t i m a i s e t
16 Markkamääräisistä 
yleisön talletuksista
17 Ulkomaan rahan määräisistä 
yleisön talletuksista
18 Yleiseen liikkeeseen lasketuista 
velkakirjoista
19 Suomen Pankille
20 Muille pankeille
21 Luottolaitoksille
22 Valtion varoista väli­
tetyistä lainoista
23 Muista veloista valtiolle
24 Muista veloista
25 Muut korkokulut
U l k o m a i s e t
27 Pankeille
28 Yleiseen liikkeeseen lasketuista 
velkakirjoista
29 Muista veloista
32 KORKOKATE
33 MUUT TUOTOT
34 TUOTOT YHTEENSÄ
Vid rakenskapsper iodens bOrjan
01 Huvudkontor
02 Filialkontor
03 FfirrSttningsstailen
Vid rdkenskapsperiodens slut
05 Huvudkontor
06 Filialkontor
07 Fdrrattningsstailen
RANTEINTAKTER
1 n h e m s k a
02 Banker
03 Krediter till allmanheten i mark
05 Krediter till allmanheten i 
utiandsk valuta
06 LAn ffirmedlade ur 
statsmedel
07 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmanheten
08 Ovriga ranteintakter
U 1 1 a n d s k a
10 Banker
11 Krediter till allmanheten
12 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmanheten
13 Ovriga ranteintakter
RANTEKOSTNADER 
I n h e m s k a
16 Depositioner av allmanheten 
i mark
17 Depositionen av allmanheten 
i utiandsk valuta
18 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmanheten
19 Finlands Bank
20 Ovriga banker
21 Kreditinrattningar
22 LAn ffirmedlade ur 
statsmedel
23 Ovriga skulder till staten
24 Ovriga skulder
25 Ovriga rantekostnader
U t 1 a n d s k a
27 Banker
28 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmanheten
29 Ovriga skulder
32 RANTEBIDRAG
33 OVRIGA INTAKTER
34 INTAKTER SAMHANIAGT
At the beginning of the accounting 
period
01 Head offices
02 Branch offices
03 Service points
At the end of accounting period
05 Head offices
06 Branch offices
07 Service points
INTEREST EARNINGS 
D o m e s t i c
02 From banks
03 On advances granted to the public, 
in Finnish currency
05 On advances granted to the public, 
in foreign currency
06 On loans granted from 
state funds
07 Debt securities
08 Other interest earnings
F o r e i g n
10 From banks
11 On advances granted to the public
12 Debt securities
13 Other interest earnings
INTEREST EXPENSES 
D o m e s t i c
16 On deposits by the public, in 
Finnish currency
17 On deposits by the public, in 
foreign currency
18 Debt securities
19 To the Bank of Finland
20 To other banks
21 To credit institutions
22 On loans granted from 
state funds
23 On other claims of the central 
government
24 On other liabilities
25 Other interest expenses
F o r e i g n
27 To banks
28 Debt securities
29 On other liabilities
32 INTEREST EARNINGS, NET
33 OTHER EARNINGS
34 TOTAL EARNINGS
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(II) 35 MUUT KULUT
36 LUOTTO- JA TAKAUSTAPPIOT
38 KÄYTTÖKATE
POISTOT JA ARVONALENNUKSET
39 Rakennuksista ja rakennelmista
40 Koneista ja kalustosta
41 Muut poistot
45 LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 
SATUNNAISET TUOTOT/KULUT 
TEHTYJEN JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN 
POISTOJEN EROTUS
VARAUSTEN LISÄYS!-) TAI 
VÄHENNYS (♦)
47 Luottotappiovaraukset
48 Vaihto- ja sijoitusomaisuuden 
arvostusvaraukset
49 Muut varaukset
III A. VASTAAVAA 
RAHOITUSOMAISUUS 
01 Kassa 
Suomen raha 
Ulkomaan rahat 
Muu kassa
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t
03 Saamiset Suomen Pankilta
04 Erityistalletukset Suomen Pankissa 
Saamiset muilta raha­
laitoksilta
06 Markkamääräiset
07 Ulkomaan rahan määräiset
08 Saamiset muilta rahoitus­
laitoksilta
09 Saamiset valtiolta
10 Luotot yleisölle
11 Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat
12 Maksujen välitys 
Siirtosaamiset
13 Korot
14 Muut siirtosaamiset
15 Osakeantisaamiset
16 Muut rahoitusvarat
17 Markkamääräiset
18 Ulkomaan rahan määräiset 
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t  
Saamiset rahalaitoksilta
20 Ulkomaan rahan määräiset
21 Markkamääräiset
35 ÖVRIGA KOSTNADER
36 KREDIT- OCH BORGENSFÖRLUSTER
38 DRIFTSBIDRAG 
AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDE- 
NEDSÄTTNINGAR
39 Bygpader och konstruktioner
40 Maskiner och inventarier
41 övriga avskrivningar
46 RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER/KOSTNADER 
SKILINADEN MELLAN GJORDA AVSKRIVNINGAR 
OCH AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
ÖKNING ELLER MINSKNING AV 
RESERVERINGAR
47 Kreditförlustreserveringar
48 Omsättnings- och investeringstill- 
gängarnas värderingsreserver
49 Övriga reserveringar
A. AKTIVA
finansieringstillgAngar
01 Kassa 
Finskt mynt 
Utlandskt mynt 
Ovrig kassa
I n h e m s k a  f o r d r i n g a r
03 Fordringar hos Finlands Bank
04 Specialdepositioner i Finlands Bank 
Fordringar hos Ovriga penning- 
inrAttningar
06 I mark
07 I utlandsk valuta
08 Fordringar hos andra 
finansieringsinrHttningar
09 Fordringar hos staten
10 Krediter till allmAnheten
11 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmMeten
12 Betalningsfdrmedling 
Resultatregleringar
13 Rantor
14 Ovriga resultatregleringar
15 Fordringar av aktieemission
16 Ovriga finansieringstillgAngar
17 I mark
18 I utlandsk valuta 
U t i a n d s k a  f o r d r i n g a r  
Fordringar hos penning in rdt tningar
20 I utlandsk valuta
21 I mark
35 OTHER EXPENSES
36 LOSSES ON ADVANCES AND QUARANTEES
38 OPERATING MARGIN 
DEPRECIATION
39 On buildings and constructions
40 On machinery and equipment
41 Other depreciation
46 BUSINESS PROFIT/BUSINESS LOSS 
INCIDENTIAL EARNINGS/EXPENSES 
DIFFERENCE BETWEEN SCHEDULED AND 
RECORDED DEPRECIATION
INCREASE OR DECREASE IN 
RESERVES
47 Reserves for bad debt losses
48 Equalizationsreserves on trading and 
investment assets
49 Other reserves
51 DIRECT TAXES
52 NET EARNINGS FOR THE ACCOUNTING PERIOD
53 NET LOSS FOR THE ACCOUNTING PERIOD
A. ASSETS
CASH AND RECEIVABLES 
01 Cash
Finnish currency 
Foreign currency 
Other cash 
D o m e s t i c
03 Receivables from the Bank of 
Finland
04 Special accounts at the Bank of Finland 
Receivables from other banking 
institutions
06 In Finnish currency
07 In foreign currency
08 Receivables from other financial 
institutions
09 Receivables from the central 
government
10 Advances to the public
11 Debt securities
12 Payments in transit 
Adjustment items
13 Interest accrued
14 Other adjustment items
15 Receivables on the share issue
16 Other cash and receivables
17 In Finnsih currency
18 In foreign currency 
F o r e i g n
Receivables from banking institutions
20 In foreign currency
21 In Finnish currency
51 VÄLITTÖMÄT VEROT
52 TILIVUODEN VOITTO
53 TILIVUODEN TAPPIO
51 DIREKTA SHATTER
52 RÄKENSKAPSÄRETS VINST
53 RÄKENSKAPSÄRETS FÖRLUST
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(III) 22 Saamiset muilta rahoitus­
laitoksilta
23 Ulkomaan rahan määräiset
24 Markkamääräiset 
Luotot yleisölle
25 Ulkomaan rahan määräiset
26 Markkamääräiset
27 Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat
Siirtosaamiset
28 Korot
29 Muut siirtosaamiset
30 Muut rahoitusvarat
31 Ulkomaan rahan määräiset
32 Markkamääräiset
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n
35 Velkakirjat
36 Osakkeet ja osuudet
37 Muu vaihto-omaisuus 
U l k o m a i n e n
38 Velkakirjat
39 Osakkeet ja osuudet
40 Muu vaihto-omaisuus
SIJOITUSOMAISUUS
K o t i m a i n e n
Velkakirjat
42 Markkamääräiset
43 Ulkomaan rahan määräiset
44 Osakkeet ja osuudet
45 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet
46 Kiinteistöt
47 Muu sijoitusomaisuus 
U l k o m a i n e n
49 Velkakirjat
50 Osakkeet ja osuudet
51 Muu sijoitusomaisuus 
TEHTYJEN JA SUUNNITEHAN MUKAISTEN 
POISTOJEN KERTYNYT EROTUS
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT 
K o t i m a i n e n
54 Osakkeet ja osuudet
55 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet
56 Kiinteistöt
57 Koneet ja kalusto
58 Muu käyttöomaisuus ja 
pitkävaikutteiset menot
22 Fordringar hos andra finansierings 
inrdttningar
23 I utlandsk valuta
24 I mark
Krediter till allmdnheten
25 I utlandsk valuta
26 I mark
27 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmdnheten
Resultat regleringar
28 RAntor
29 flvriga resultatregleringar
30 Ovriga finansieringstillgAngar
31 I utlandsk valuta
32 I mark
omsAttningst i llgAngar 
I n h e m s k a
35 Skuldebrev
36 Aktier och andelar
37 Ovriga omsattningstillgdngar 
U t l A n d s k a
38 Skuldebrev
39 Aktier och andelar
40 Ovriga omsattningstillgdngar
investeringstillgAngar 
I n h e m s k a 
Skuldebrev
42 I mark
43 I utlandsk valuta
44 Aktier och andelar
45 Aktier och andelar i 
fastighetssammanlustningar
46 Fastigheter
47 Ovriga investeringstillgAngar 
U t l A n d s k a
49 Skuldebrev
50 Aktier och andelar
51 Ovriga investeringstillgAngar
DEN KUMUIATIVA SKILLNADEN MELLAN GJORDA 
AVSKRIVNINGAR OCH AVSKRIVNINGAR ENLIGT
anlAggningstillgAngar och Ovriga
UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 
I n h e m s k a
54 Aktier och andelar
55 Aktier och andelar i fastighets- 
sammanslutningar
56 Fastigheter
57 Maskiner och inventarier
58 Ovriga anlAggningstillgAngar och 
utgifter med lAng verkningstid
22 Receivables from other financial 
institutions
23 In foreign currency
24 In Finnish currency 
Advances to the public
25 In foreign currency
26 In Finnish currency
27 Debt securities
Adjustment items
28 Interest accrued
29 Other adjustment items
30 Other cahs and receivables
31 In foreign currency
32 In Finnish currency
TRADING ASSETS 
D o m e s t i c
35 Bonds and debentures 
(and debt securities)
36 Shares and partnerships
37 Other trading assets 
F o r e i g n
38 Bonds and debentures 
(and debt securities)
39 Shares and partnerships
40 Other trading assets
INVESTMENT ASSETS 
D o m e s t i c  
Bonds and debentures 
(and debt securities)
42 In Finnish currency
43 In foreign currency
44 Shares and pamerships
45 Real estate stocks and shares
46 Real estate
47 Other investment assets 
F o r e i g n
49 Bonds and debentures 
(and debt securities)
50 Shares and partnerships
51 Other investment assets 
ACCUMULATED DIFFERENCE BETWEEN CHEDULED 
AND RECORDED DEPRECIATION
FIXED ASSETS AND OTHER LONG-TERM
EXPENSES
D o m e s t i c
54 Shares and partnerships
55 Real estate stocks and shares
56 Real estate
57 Machinery and equipment
58 Other fixed assets and long­
term expenses
U l k o m a i n e n
59 Osakkeet ja osuudet
60 Muu
TEHTYJEN JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN 
POISTOJEN KERTYNYT EROTUS
62 MUU OMAISUUS
63 ARVOSTUSERÄT
64 YHTEENSÄ
B. VASTATTAVAA 
VIERAS PAAOMA
K o t i m a i s e t  v e l a t
65 Yleisön talletukset
66 Velat Suomen Pankille 
Velat muille rahalaitoksille
67 Markkamääräiset
68 Ulkomaan rahan määräiset
69 Velat muille rahoitus­
laitoksille
71 Velat valtiolle
72 Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat
73 Muut velat
74 Maksujen välitys 
Siirtovelat
77 Korot
79 Muut siirtovelat 
U l k o m a i s e t  v e l a t  
Velat rahalaitoksille
81 Ulkomaan rahan määräiset
82 Markkamääräiset 
Velat muille rahoituslai­
toksille
83 Ulkomaan rahan määräiset
84 Markkamääräiset
85 Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat
86 Muut velat 
Siirtovelat
89 Korot
90 Muut siirtovelat
93 ARVOSTUSERÄT 
VARAUKSET
94 Luottotappiovaraukset
95 Vaihto- ja sijoitusomaisuuden 
arvostusvaraukset
96 Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertynyt erotus
97 Muut varaukset 
OMA PÄÄOMA
98 Osakepääoma 
Osuuspääoma 
Kantarahasto
100 Osakeanti
101 Vararahasto
102 Arvonkorotusrahasto
103 Muut rahastot
104 Käyttämätön voitto edellisiltä 
vuosilta
U t l ä n d s k a
59 Aktier och andelar
60 Övriga
DEN KUMUIATIVA SKILLNADEN MELLAN GJ0RDA 
AVSKRIVNINGAR OCH AVSKRIVNINGAR ENLIGT 
PLAN
62 ÖVRIGA TILLGÄNGAR
63 VARDERINGSPOSTER
64 SUMMA
B. PASSIVA 
FRAMNANDE KAPITAL 
I n h e m s k a  s k u l d e r
65 Depositioner av allmänheten
66 Skulder tili Finlands Bank 
Skulder tili penninginrättningar
67 I mark
68 I utländsk Valuta
69 Skulder tili andra finansierings- 
inrättningar
71 Skulder tili staten
72 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmänheten
73 Övriga skulder
74 Betalningsförmedling 
Resultat regieringar
77 Rantor
79 Övriga resul ta t regle ringar 
U t l ä n d s k a  s k u l d e r  
Skulder tili penninginrättningar
81 I utländsk Valuta
82 I mark
Skulder tili andra finansierings- 
inrättningar
83 I utländsk Valuta
84 I mark
85 Skuldebrev som satts i omlopp 
hos allmänheten
86 övriga skulder 
Resultat regleringar
89 Räntor
90 Övriga resultatregleringar
93 VARDERINGSPOSTER 
RESERVERINGAR
94 Kreditförlustreserveringar
95 Omsättnings- och investerings- 
tillgängar
96 Den kumul. skillnad. mellan gjorda 
avksrivn. och avksrivn.enligt plan
97 övriga reserveringar 
EGET KAPITAL
98 Aktiekapital 
Andelskapital 
Grundfond
100 Aktieemission
101 Reservfond
102 Värderegleringsfond
103 övriga fonder
104 Odisponerad vinst frän 
tidigare är
F o r e i g n
59 Shares and partnerships
60 Other
ACCUMULATED DIFFERENCE BETWEEN CHEDULED 
AND RECORDED DEPRECIATION
62 OTHER ASSETS
63 EQUALIZATION ITEMS
64 SUMNA
B. LIABILITIES 
EXTERNAL CAPITAL 
D o m e s t i c
65 Deposits by the public
66 Claims of the Bank of Finland 
Claims of other banking institutions
67 In Finnish currency
68 In foreign currency
69 Claims of other financial 
institutions
71 Claims of the central government
72 Debt securities
73 Other liabilities
74 Papents in transit 
Adjustment items
77 Interest accrued 
79 Other adjustment items 
F o r e i g n
Claims of banking institutions
81 In foreip currency
82 In Finnish currency 
Claims of other financial 
institutions
83 In foreip currency
84 In Finnish currency
85 Debt securities
86 Other liabilities 
Adjustment items
89 Interest accrued
90 Other adjustment items
93 EQUALIZATION ITEMS 
RESERVES
94 Reserves for bad debt losses
95 Epalizationsreserves on trading and 
investment assets
96 Accumulated difference between 
scheduled and recorded depreciation
96 Other reserves 
CAPITAL
98 Share capital 
Co-operative capital 
Primary capital
100 Share issue
101 Reserve fund
102 Epalization fund
103 Other funds
104 Undistributed profits from 
previous years
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(III) 105 Tilivuoden voitto
106 Tappio edellisiltä 
vuosilta
107 Tilivuoden tappio
109 YHTEENSÄ
110 Varsinaisten talletusten lkm
112 Lainojen lkm
113 Vekselien lkm
114 Henkilökunnan lkm
115 Konttoreiden lkm
116 Shekkiluottojen myönnetty 
määrä, 1000 mk
117 Vastuusitoumukset, 1000 mk 
IV1 01 Valuuttatuotot
03 Toimitusmaksut ja 
palkkiot
04 Takaus- yms. provisiot
05 Vaihto-omaisuusosakkeiden 
myynnistä
06 Sijoitusomaisuuden myynnistä
07 Osingot ja osuuksien korot
08 Kotimaiset
09 Ulkomaiset
10 Tuotot kiinteistöistä ja 
ki intei s töyhteisöi s tä
11 Pankkikiinteistöt
12 Asuinkiinteistöt
13 Muut kiinteistöt
14 ATK-tuotot
15 Vakuutusyhtiöiltä ja vakuusra­
hastoilta saadut korvaukset
17 Muut tuotot
18 YHTEENSÄ
IV2 01 Palkat
02 Sosiaalikulut
03 Lakisääteiset sosiaaliturvakulut
04 Muut sosiaalikulut
05 Vuokrat
06 Naa-alueista ja vesialueista
07 Rakennuksista ja huoneistoista
08 Muut vuokrat
09 Joukkovelkakirjalainojen kulut
10 Kulut kiinteistöistä ja 
kiinteistöyhteisöistä
11 Pankkikiinteistöt
12 Asuinkiinteistöt
13 Muut kiinteistöt
105 Räkenskapsärets vinst
106 Förlust frän tidigare är
107 Räkenskapsärets förlust
109 SUNNA
110 Antal egentliga depositioner
112 Antal län
113 Antal växlar
114 Antal personal
115 Antal kontor
116 Beviljat belopp check- 
krediter, 1000 mark
117 Ansvarsförbindelser, 1000 mark
01 Valutaintäkter
03 Expeditionsavgifter och 
provisioner
04 Garanti- och dylika provisioner
05 Försäljning av omsättnings- 
aktier och andelar
06 Försäljning av investerings- 
tillgängar
07 Dividender och räntor pä andelar
08 Inhemska
09 Utländska
10 Intakter av fastigheter och 
fastighetssammanlustningar
11 Bankfastigheter
12 Bostadsfastigheter
13 övriga fastigheter
14 ADB-intäkter
15 Ersättningar frän försäkrings- 
bolag och säkerhetsfonder
17 övriga intakter
18 SUNNA
01 Löner
02 Socialkostnader
03 Lagstadgade socialskyddskostnader
04 övriga socialkostnader
05 Hyror
06 För jordomräden och vattenomräden
07 För byggnader och lägenheter
08 Övriga hyror
09 Kostnader för masskuldebrevslän
10 Kostnader för fastigheter och 
fastighetssammanlustningar
11 Bankfastigheter
12 Bostadsfastigheter
13 Övriga fastigheter
105 Net earnings for the accounting 
year
106 Net loss from previous 
years
107 Net loss for the accounting year
109 TOTAL
110 Number of ordinary deposits
112 Number of loans
113 Number of bills
114 Number of employees
115 Number of offices
116 Total ammount of overdrafts 
grantied 1000 marks
117 Guarantee commitments 1000 marks
01 Earnings from foreign exchange 
dealings
03 Commissions and fees
04 Commissions on guarantees and 
on other contingent liabilities
05 Earnings from sales of shares 
and partnershipsin trading assets
06 Earnings from sales of 
investment assets
07 Dividends and interest earnings from 
partnerships
08 Domestic
09 Foreign
10 Earnings from real estate and 
real estate corporations
11 Bank premises
12 Residential buildings
13 Other
14 ADP earnings
15 Assurances from the insurance companies 
and insurance funds
17 Other
18 TOTAL
01 Salaries
02 Social expenditure
03 Statutory social security 
contributions
04 Other social expenditure
05 Rents and leases
06 On land and water areas
07 On buildings and apartments
08 Other rents and leases
09 Expenses on bonds and debentures
10 Expenses on real estate and real, 
estate corporations
11 Bank premises
12 Residential buildings
13 Other real estate
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(IV2) 14 Toimistokulut
15 Tietoliikennekulut
16 Koneiden ja laitteiden 
korjaus ja huolto
17 Muut toimistokulut
18 ATK-kulut
19 Markkinointikulut
20 Edustuskulut
21 Muut markkinointikulut
22 Henki lOkuntakulut
23 Maksut vakuusrahastolle
24 Vakuutus- ja muut 
varmuuskulut
25 Valvonta- ja tarkastusmaksut
26 Jäsenmaksut
27 Korvaukset posti- ja tele­
laitokselle
28 Sekalaiset kulut
31 Verot
32 HOITOKULUT YHTEENSÄ
IV3 01 Vuokrat
02 Maa-alueista
03 Rakennuksista ja huoneistoista
04 Asunto-osakkeista ja muista 
ki inteis töosakkeis ta
05 Muut tuotot kiinteistöistä 
ja kiinteistöyhteisöistä
07 Osingot kiinteistöyhteisöistä
08 Myyntivoitot kiinteistöistä 
ja kiinteistöyhteisöistä
IV4 01 Kiinteistökulut
02 Lämmitys
03 Vesi, valaistus ja voima
04 Puhtaanapito
05 Korjaukset ja huolto
06 Muut kiinteistökulut
08 Kiinteistöosakkeiden kulut
09 Yhtiövastikkeet
10 Muut kiinteistöosakkeiden 
kulut
12 Kiinteistöhenkilökunnan palkat 
ja sosiaalikulut
13 Myyntitappio kiinteistöistä ja 
kiinteistöyhteisöistä
IV5 01 Verosaamiset tilikauden alussa
02 Verovelat tilikauden alussa
03 Tilikautena maksettu jälki- 
ja lisävero
04 Tilikautena maksettu ennakkovero
05 Tilikautena saatu veronpalautus
06 Omasta pääomasta meksetut verot
14 Kontorskostnader
15 Kostnader för teletrafik
16 Reparation och underfill 
av maskiner och apparater
17 övriga kontorskostnader
18 ADB-kostnader
19 Marknadsföringskostnader
20 Representation
21 Övriga marknadsföringskostnader
22 Personalkostnader
23 Avgift tili försäkringsfonden
24 övriga försäkrings- och 
säkerhetskostnader
25 Tillsyns- och revisionsavgifter
26 Medlemskostnader
27 Ersättningar tili Post- och 
Televerket
28 Diverse kostnader
31 Skatter
32 FÖRVALTNINGSKOSTNADER INALLES
01 Hyror
02 För jordomräden
03 För byggnader och lägenheter
04 För bostadsaktier och övriga 
fastighetsaktier
05 Övriga intakter av fastigheter 
och fast ighets sammanlus tningar
07 Dividender av fastigheter
08 Försäljningsvinster av fastigheter 
och fast ighets sammanslutningar
01 Kostnader för fastigheter
02 Uppvärmning
03 Vatten, lyse och kraft
04 Renhällning
05 Reparationer och service
06 Övriga kostnader för fastigheter
08 Kostnader för fastighetsaktier
09 Bolagshyror
10 Övriga kostnader för 
fastighetsaktier
12 Löner och socialutgifter för 
fastighetemas personal
13 Försäljningsförluster för 
fastigheter och fastighets- 
sammaslutningar
01 Skattetillgodohavanden i början av 
äret
02 Skatteskulder i början av äret
03 Under räkenskapsperioden erlagda 
rest- och tilläggsskatter
04 Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsskatt
05 Under räkenskapsperioden erhällen 
skatterestitution
06 Frän eget kapital överförda 
skatter
14 Office expenses
15 Communication expenses
16 Repairs and service of machinery 
and equipment
17 Other office expenses
18 ADP expenses
19 Marketing expenses
'20 Public relations expenses
21 Other marketing expenses
22 Staff expenses
23 Payments to the guarantee fund
24 Insurance and other security 
expenses
25 Control and auditing charges
26 Membership fees
27 Reimbursements to the Post and 
Telecomm.Dept.
28 Miscellaneous expenses
31 Taxes
32 TOTAL MANAGEMENT EXPENSES
01 Rents and leases
02 On land areas
03 On buildings and apartments
04 On shares in housing corporations 
and on other real estate
05 Other earnings from real estate and 
real estate corporations
07 Dividends on real estate corporations
08 Earnings from sales of real 
estate and of shares in real estate 
corporations
01 Real estate expenses
02 Heating
03 Hater, electricity and power
04 Cleaning
05 Repair and maintenance
06 Other real estate expenses
08 Expenses on shares in real 
estate corporations
09 Papents to cover maintenance 
expenses
10 Other expenses on shares in real 
estate corporations
12 Salaries and social expenditure of 
real estate staff
13 Losses on sales of real estate 
and of shares in real estate 
corporations
01 Taxes repayable at the beginning 
of the accounting period
02 Taxes payable at the beginning 
of the accounting period
03 Papents of taxes after final 
assessment during the account.period
04 Advance papents of taxes during 
the accounting period
05 Repapents of taxes during the 
accounting period
06 Taxes paid an capital 
accounts
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(IV5) 07 Omaan pääomaan siirretyt verot
08 Verosaamiset tilikauden lopussa
09 Verovelat tilikauden lopussa
VI- K o t i m a i s e t  l u o t o t
V2 Luotot yleisölle
Markkamääräiset
01 Shekkitililuotot
02 Vekselit
03 Tavalliset velkakirjalainat
04 Korkotukilainat
05 Valtion var.välitetyt lainat 
Ulkomaan rahan määräiset
Luotot muille rahalai­
toksille
Luotot muille rahoitus­
laitoksille 
Luotot valtiolle
Luotot ulkomaille
V3- K o t i m a i s e t
V4 t a l l e t u k s e t
Yleisön talletukset 
Markkamääräiset
Verottomat tilit 
Lähdeverolliset tilit 
Muut verolliset tilit
Shekki- ja siirtotilit 
Käyttelytilit 
24 kk/Määräaikaistilit 
Muut
Ulkomaan rahan määräiset
Muiden rahalaitosten 
talletukset
Muiden rahoituslaitosten 
talletukset
Valtion talletukset
Ulkomaisten yksiköiden talletukset
V5 01 Liikepankit
02 Osuuspankit
03 Säästöpankit 
yhteensä
04 Ulkomaiset pankit
07 För eget kapital överförda skatter
08 Skatteti1Igodohavanden i slutet 
av äret
09 Skatteskulder i slutet av äret
I n h e m s k a  k r e d i t e r  
Krediter tili allmänheten 
I mark
01 Chekcräkningskredi ter
02 Växlar
03 Vanliga skuldebrevslän
04 Räntestödslän
05 Län förmedlade ur statsmedel 
I utländsk valuta
Krediter tili andra penning- 
inrättningar
Krediter tili andra finansierings-
inrättningar
Krediter tili staten
Krediter tili utlandet
I n h e m s k a  
d e p o s i t i o n e r  
Depositioner av allmänheten 
I mark
Skattefria konton 
Källskattepliktiga konton 
Övriga skattepliktiga konton
Check- och postgirokonton 
Personkonton
24 män/Tidsbundna depositioner 
Övriga
I utländsk valuta
Depositioner av andra penning- 
inrättningar
Depositioner av andra finansierings- 
inrättningar
Depositioner av staten
Depositioner av utländska sektorer
01 Affärsbanker
02 Andelsbanker
03 Sparbanker 
Summa
04 Utlandsägda banker
07 Repaid taxes added to 
capital accounts
08 Taxes repayable at the end of the 
accounting period
09 Taxes payable at the end of the 
accounting period
D o m e s t i c  a d v a n c e s  
Advances to the public 
In Fnnish currency
01 Overdrafts
02 Bills
03 Ordinary loans
04 Interest subsidy loans
05 Loans granted from state funds 
Foreign currency
Advances to other banking 
institutions
Advances to other financial 
institutions 
Advances to the central 
government
Advances to foreign borrowers
D o m e s t i c  
d e p o s i t s  
Deposits by the public 
In Finnish currency
Tax-exempt
Subject to withholding tax 
Other taxable
Cheque accounts 
Current accounts 
24 month/Time deposits 
Other deposit accounts 
In foreign currency
Deposits by other banking 
institutions
Deposits by other financial 
institutions
Deposits by the central 
government
Deposits held by foreign
01 Commercial banks
02 Co-operative banks
03 Savings banks 
Total
04 Foreign-owned banks
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V6A- 01 Liikepankit
V6B 03 Vakuutusyhtiöt
04 Muut yksityiset rahoituslaitokset
05 Muut julkiset rahoituslaitokset
06 Julkiset yritykset
07 Yksityiset yritykset
08 Muut osakkeet ja osuudet
09 Ulkomaat
V7 V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
01 Kirja-arvo
02 Nimellisarvo 
Ulkomaan rahan määräiset
01 Kirja-arvo
02 Nimellisarvo
S i j o i t u s o m a i s u u s
Markkamääräiset
01 Kirja-arvo
02 Nimellisarvo 
Ulkomaan rahan määräiset
01 Kirja-arvo
02 Nimellisarvo
V8 01 Pankit
02 Vakuutuslaitokset
03 Muut rahoituslaitokset
04 Yritykset
05 Julkisyhteisöt
06 Yksityiset voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt
07 Kotitaloudet
08 Muut
V9 01 Tilivuoden voitto
02 Edellisten vuosien voitto
03 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VOITTOVARAT
04 Siirto lakimääräiseen 
vararahastoon
05 Osuuspääomalle suoritettavaa 
korkoa
06 Osingonjako
07 Siirto muihin rahastoihin
08 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin
09 Muu käyttö
10 Jätetty käyttämättä
11 TILIVUODEN TAPPIO
12 Tappion kattaminen voitoista
13 Tappion kattaminen rahastoista
14 Tilivuoden tappiota kattamatta
01 Affarsbanker
03 FSrsakringsbolag
04 Ovriga privata finansierings- 
inráttningar
05 Ovriga offentliga finansierings- 
inrAttningar
06 Offentliga fOretag
07 Privata fOretag
08 Ovriga aktier och andelar
09 Utlandet
O m s a t t n i n g s  tillgángar 
I mark
01 Bokfüringsvarde
02 Nominellt varde 
I utiandsk valuta
01 Bokfüringsvarde
02 Nominellt varde
I n v e s t e r i n g stillgángar 
I mark
01 Bokfüringsvarde
02 Nominellt varde
I utiandsk valuta
01 Bokfü ringsvarde
02 Nominellt varde
01 Banker
02 Fürsakringsinrattningar
03 Ovriga f inans ier ings inrat tningar
04 FOretag
05 Offentliga samfund
06 Privata icke-vinst- 
syftande samfund
07 Husháll
08 Ovriga
01 RBkenskapsárets vinst
02 Odisponerad vinst frán tidigare ár
03 DISPONIBLE VINSTMEDEL
04 OverfOring till lagstadgad 
reservfond
05 Ranta pá andels- 
kapital
06 Utledning av dividend
07 OverfOring till Ovriga fonder
08 Allmannyttiga andamál
09 Annan anvandning
10 Odisponerad vinst
II rAkenskapsArets fórlust
12 Tackandet av fürlusten frán vinster
13 Tackandet av fürlusten frán fonder
14 Kvariamnad fOrlust
01 Commercial Banks
03 Insurance companies
04 Other private financial 
institutions
05 Other public financial 
institutions
06 Public enterprises
07 Private enterprises
08 Other shares and partnerships
09 Foreign
T r a d i n g  assets 
In Finnish currency
01 Book value
02 Nominal value
In foreign currency
01 Book value
02 Nominal value
I n v e s t m e n t  assets 
In Finnish currency
01 Book value
02 Nominal value
In foreign currency
01 Book value
02 Nominal value
01 Banks
02 Insurance institutions
03 Other financial institutions
04 Enterprises
05 Public corporations
06 Non-profit making private 
corporations
07 Private households
08 Other
01 Net earnings for the 
accounting year
02 Net earnings from previous years
03 Disposable net earnings
04 Transfer to the statutory 
reserve fund
05 Interest to be paid on 
co-operative capital
06 Distribution of dividends
07 Transfer to other funds
08 For public purposes
09 Other disposal
10 Undistributed
11 NET LOSS FOR THE ACCOUNTING YEAR
12 The covering of the net losses from the 
net earnings
13 The coverings ot he net losses from 
the funds
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V10- 01 Osakepääoma/osuuspääoma 01 Akt iekapi tal/Andelskapi tal
Vll /kantarahasto /Grundfond
02 Osakeanti 02 Aktieemission
03 Vararahasto 03 Reservfond
04 Arvonkorotusrahasto 04 Värdereglerings fond
05 Huut rahastot 05 Övriga fonder
06 Käyttämätön voitto aikaisemmilta 06 Odisponerad vinst frän
vuosilta tidigare Ar
07 Tilivuoden voitto 07 RäkenskapsArets vinst
VIII- 02 Ylemmät toimihenkilöt 02 Högre tjänstmän
VI15 03 Hiehet 03 Hän
04 Naiset 04 Kvinnor
05 Huut toimihenkilöt 05 övriga tjänste.än
06 Hiehet 06 Hän
07 Naiset 07 Kvinnor
08 Työntekijät 08 Arbetare
09 Hiehet 09 Hän
10 Naiset 10 Kvinnor
VIII1- 01 Uudenmaan lääni 01 Nylands län
VI114 02 Turun ja Porin lääni 02 Abo och Bjömeborgs län
04 Hämeen lääni 04 Tavastehus län
05 Kpen lääni 05 Kymmene län
06 nikkelin lääni 06 S:t Michels län
07 Pohjois-Karjalan lääni 07 Norra Karelens län
08 Kuopion lääni 08 Kuopio län
09 Keski-Suomen lääni 09 Hellersta Finlands län
10 Vaasan lääni 10 Vasa län
11 Oulun lääni 11 UleAborgs län
12 Lapin lääni 12 Lapplands län
13 Ahvenanmaa 13 Aland
14 Ulkomaat 14 Utlandet
01 Share capital/Co-operative capital 
'/primary capital
02 Share issue
03 Reserve fund
04 Equalization fund
05 Other funds
06 Undistributed net earnings 
from previous years
07 Net earnings for the 
accounting period
02 Superiour employees
03 Hen
04 Women
05 Other employees
06 Hen
07 Women
08 Workers
09 Hen
10 Women
01 Province of Uusimaa
02 Province of Turku and Pori
04 Province of Häme
05 Province of Kpi
06 Prorivince of Nikkeli
07 Province of Pohjois-Karjala
08 Province of Kuopio
09 Province of Keski-Suomi
10 Province of Vaasa
11 Province of Oulu
12 Province of Lappi
13 Ahvenanmaa
14 Foreign
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SELVITYS PANKKITILASTOISSA KÄYTETYSTÄ TERMINOLOGIASTA 
(anto- ja ottolainaustiedot)
Pankkien
kk-tilasto
Pankkien vuoaitilasto Rahoitusmarkkinoiden
kk-sarjoja
Tilastokat­
saukset
Suomen tilastollinen 
vuosikirja
Taulut 
II-XVI 1)
Pankkikoh- 
tainen 2)
Ennakko ja 
lopull. 1)
Taulu I 
3)
Taulu 11 
1)
Anto- ja ot­
tolainaus 3)
Tilatau- 
lut 1)
Anto-Ja ot- 
tol.taulut 3)
Liike­
pankit
Säästö­
pankit
Osuuspan­
kit
- Muut 
rahalai­
tokset - Muut 
pankit
- Muut 
rahalai­
tokset - Muut 
pankit
Kiinnitys­
luottopan­
kit
Muut luot­
tolaitok­
set
- Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset
- Yleisö 
(x)
- Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset
- Yleisö 
(x)
- Yleisö 
(x)
- Yleisö 
(x)
- Yleisö 
(x)
- Yleisö 
(x)
Yleisö - Yleisö - Yleisö
LAAJA YLEISOKASITE (x) sisältää muut paitsi pankit ja valtion (myös muut luottolaitokset).
SUPPEA YLEISOKASITE sisältää muut paitsi rahalaitokset, muut rahoituslaitokset ja valtion.
PANKKEJA ovat liikepankit, osuuspankit, säästöpankit, ulkomaiset pankit ja 
kiinnitysluottopankit.
RAHALAITOKSIA ovat liikepankit, osuuspankit ja säästöpankit, ulkomaiset pankit.
MUITA RAHOITUSLAITOKSIA ovat kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt, vakuutuslaitokset, 
luottokaupan rahoituslaitokset. palveluluottolaitokset. panttikonttorit ym. vastaavat 
rahoituslaitokset.
MUITA LUOTTOLAITOKSIA ovat em. muut rahoituslaitokset paitsi kiinnitysluottopankit.
RAHALAITOKSET JA RAHOITUSLAITOKSET OVAT TILASTOKESKUKSESI SEKTORILUOKITUKSEN MUKAISIA RASITTEITA. 
PANKIT JA LUOTTOLAITOKSET PANKKILAKIEN MUKAISIA KÄSITTEITÄ.
1) Luotot yleisölle sisältää kotimaiset ulkomaan rahan määräiset luotot; yleisön talletukset 
sisältää kotimaiset ulkomaan rahan määräiset talletukset.
2) Pankkikohtaisissa tilatauluissa on yleisön luotoista erotettu omaksi eräkseen valtion 
varoista välitetyt lainat; muissa tauluissa ne sisältyvät luottoihin yleisölle.
3) Kotimainen markkamääräinen anto- ja ottolainaus.
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REDOGÖRELSE FOR TERMINOLOGIN I BANKSTATISTIKEN 
(ut- och inläningauppgifter)
Bankemas
mänada-
statistik
Bankernas ärstatistik Finanaieringsmark- 
nadena mänadaserier
Statistiako 
fiversikter
Statistisk ärsbok ffir 
Finland
Tabläer 
II-XVI 1)
Enligt 
bank 2)
FOrhands- 
och slut-
lig 1)
Tablä I 
3)
Tablä II 
1)
Ut- och in- 
läning 3)
Ställ- 
ningstab- 
läer 1)
Ut- och in- 
läningatab­
läer 3)
Affärs­
banker
Sparbanker
Andels­
banker
-Ovriga
penning­
inrätt­
ningar
-Ovriga
banker
-Ovriga
penning­
inrätt­
ningar
-Ovriga
banker
Hypoteks­
banker
Ovriga
kreditins-
titutions
-Ovriga 
finasi- 
erings- 
institut
-Allmänh.
(x)
-Ovriga
finasi-
erings-
institut
-Allmänh. 
(x)
-Allmänh.
(x)
-Allmänh.
(x)
-Allmänh.
(x)
-Allmänh. 
(x)
Allmän­
heten
-Allmänh. -Allmänh.
DET VIDSTRÄKTA begreppet allmänhet (x) orafattar andra än banker och staten (omfattar ocksä fivriga 
kreditinrättningar).
DET INSKRANKTA begreppet allmänhet omfattar andra än penninginrättningar och fivriga finansierings- 
inrättningar och staten.
BANKER är affärsbankerna. andelsbankerna, sparbankerna. utlandsägda bankerna 
och hypoteksbankerna.
PENNINGINRÄTTNINGAR är affärsbankerna, andelsbankerna, sparbankerna, utlands- 
«Igda bankerna.
OWRIGA FINANSIERINGSINRATTNINGAR är hypoteksbanker, kreditaktiebolag, försäkringsanstalter, 
kredithandelns finansieringsinstitut. Servicekreditinstitut, pantlänekontor o.a. motsvariga 
•finansieringsinrättningar.
OVRIGA KREDITINRÄTTNINGAR är o.n. fivriga finansieringsinrättningar utom hypoteksbanker.
PENNINGINRÄTTNINGAR OCH FINANSIERINGSINRATTN INGAR AR TERMER I ENLIGHET MED STATISTIKCENTRALENS 
SEKTORINDELNING. BANKER OCH KREDITINRÄTTNINGAR AR TERMER I ENLIGHET MED BANKLAGEN.
1) Kr editer tili allmänheten innehäller inhemska krediter i utländsk valuta; depositioner 
av allmänheten innehäller inhemska depositioner i utländsk valuta.
2) I ställningstabläerna enligt bank har län soo förmedlats ur statliga medel avskilts 
tili en egen post frän krediter tili allmänheten; i fivriga tabläer ingär de i 
krediter tili allmänheten.
3) Den inhemska ut- och inläningen i mark.
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CLOSSARY OF TERMS USED IN THE BANKING STATISTICS 
(in data on advances and deposits)
Monthly 
Statistics 
on Banks
Annual Banking 
Statistics
Financial Markets, 
monthly series
Bulletin of 
Statistics
Statistical Yearbook of 
Finland
Tables
II-XVI
By bank 
and by 
insti­
tution
By catego­
ry on bank- 
inginsti- 
tution
Table I Table II Advances
and
deposits
Tables 
of the 
balance 
sheets
Advances and 
deposits
Commercial 
banks 
Savings 
banks 
Co-opera­
tive banks
-Other
banking-
institu­
tions
-Other
banks
-Other
banking-
institu­
tions
-Other
banks
Mortgage
banks
Other cre­
dit insti­
tutions
-Other
financial
institu­
tions
-Public
(x)
-Other
financial
institu­
tions
-Public
(x)
-Public
(x)
-Public
(x)
-Public
( x )
-Public
( x )
Public -Public -Public
‘THE PUBLIC’ IN THE BROADER SENSE (x) comprises all domestic economic agents (including other 
credit institutions) other than the banks and the central government.
'THE PUBLIC' IN THE NARROWER SENSE comprises all domestic economic agents other than the 
banking institutions, other financial institutions and the central government.
THE BANKS include the commercial banks, the co-operative banks, the savings banks, the foreign 
owned banks and the mortgage banks.
THE BANKING INSTITUTIONS include the commercial banks, the co-operative banks, the savings banks, 
the foreign-owned banks.
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS include the mortgage banks, credit companiece companies, factoring 
companies, pawnshops and other similar financial institutions.
OTHER CREDIT INSTITUTIONS comprise all the above-mentioned other financial institutions except 
the mortgage banks.
THE TERMS ‘BANKING INSTITUTIONS’ AND ’FINANCIAL INSTITUTIONS’ ACCORD WITH THE SECTORAL 
CLASSIFICATIONS USED BY THE STATISTICS FINLAND. THE TERMS ’BANKS' AND ’CREDIT INSTITUTIONS'
ARE USED IN THE BANKING LEGISLATION.
T A L O U S P O L I I T T I S I A  TOIMENPITEITÄ 1991 
(Raha-, korko- ja valuuttapolitiikka)
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Joulukuussa 1990 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 7,0 prosentista
6.7 prosenttiin joulukuun lopun kassavaranto- 
pohjasta.
Vuoden 1991 alusta otettiin käyttöön Suomen Pankin 
ja pankkien välisessä rahamarkkinakaupassa 1991 
arvopapereiden repo- eli takaisinostosopimukset.
Suomen Pankki noteerasi clearingruplan myyntikurs- 
sin viimeisen kerran 31.1.1991.
Tammikuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa
pankkien kassavarantovelvoitteen 6,7 prosentista
6.2 prosenttiin tammikuun lopun kassavaranto-
pohjasta.
Huhtikuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa
pankkien kassavarantovelvoitteen 6,2 prosentista
5.8 prosenttiin huhtikuun lopun kassavaranto-
pohjasta.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti yrityksille 
palautettiin niiltä 1.4.1988-31.3.1989 kannetut 
suhdannetalletukset huhtikuun viimeisenä päivänä.
Toukokuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa
pankkien kassavarantovelvoitteen 5,8 prosentista
5.5 prosenttiin toukokuun lopun kassavaranto-
pohjasta.
Kesäkuussa 1991 Suomen markka kytkettiin Euroopan 
yhteisöjen maiden viralliseen laskenta- ja valuut­
tayksikköön ecuun. Valuuttakurssit pysyivat 
ennallaan. Uusi keskipiste ja vaihteluvälin rajat 
määriteltiin siten, että ne vastasivat vanhan 
valuuttaindeksin keskipistettä ja rajoja.
Kesäkuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 5,5 prosentista
5.2 prosenttiin kesäkuun lopun kassavaranto-
pohjasta.
Heinäkuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 5,2 prosentista
4.9 prosenttiin heinäkuun lopun kassavaranto-
pohjasta.
Elokuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 4,9 prosentista
4.6 prosenttiin elokuun lopun kassavaranto- 
pohjasta.
Syyskuussa 1991 Suomen Pankki päätti ottaa SK0P:n 
hallintaansa. Suomen Pankki vastaa kaikista 
SK0P:n koti- ja ulkomaisista sitoumuksista ja 
takaa SK0P:n maksuvalmiuden kaikissa olosuhteissa.
Syyskuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
penkkien kassavarantovelvoitteen 4,6 prosentista
4,3 prosenttiin syyskuun lopun kassavaranto- 
pohjasta.
Lokakuussa 1991 Suomen Pankki päätti kumota yksi­
tyishenkilöiden ja yksityishenkilöihin rinnastet­
tavien yhteisöjen ulkomaista luotonottoa koskevat 
rajoitukset 1.10.1991 alkaen. Tämän jälkeen va­
luuttasäännöstely on kokonaisuudessaan purettu.
Lokakuussa 1991 Suomen pankki poisti tilapäisesti 
päiväluotoista perimänsä 30 prosentin sakkokoron.
Lokakuussa 1991 Eduskunnan pankkivaltuusto laa­
jensi Suomen Pankin valtuuksia ottaa ulkomaista 
lainaa 1,5 mrd. dollarista 5 mrd. dollariin
Lokakuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 4,3 prosentista 
4,0 prosenttiin lokakuun lopun kassavaranto- 
pohjasta.
Marraskuussa 1991 Suomen Pankki palautti voimaan 
päiväluottojen 30 prosentin sakkokoron.
Marraskuussa 1991 Eduskunnan pankkivaltuusto 
laajensi Suomen Pankin korkovaltuuksia. 
Päiväluottokoron enimmäisraja nostettiin 30 
prosentista 50 prosenttiin. Samana päivänä 
päiväluottokorko nostettiin 20 prosenttiin ja 
sakkokorko 40 prosenttiin. Päiväluottokorko ja 
sakkokorko palautettiin 15 ja 30 prosenttiin 
myöhemmin marraskuussa.
Marraskuussa 1991 Suomen Pankki salli markan 
kurssin väliaikaisesti kellua. Valtioneuvosto 
päätti eduskunnan pankkivaltuuston esityksestä 
korottaa ECU:n markkakurssin vaihtelurajoja 14 
prosenttia, mikä vastaa 12.3 prosentin heikennystä 
markan ulkoisessa arvossa.
Joulukuussa 1991 Suomen Pankki päätti alentaa 
pankkien kassavarantovelvoitteen 4,0 prosentista
3,7 prosenttiin joulukuun lopun kassavaranto- 
pohjasta.
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E K 0 N 0 M I S K P 0 L I T I S K Ä ÄTGÄRDER 1991 
(Penning-, ränte- och Valutapolitik)
I december 1990 sänkte Finlands Bank 
kassareservskyldigheten frän 7.0 procent till 6.7 
procent av kassareservbasen för december 1990.
Frin början av 1991 togs i bruk repor eller 
Aterköpsavtal baserade pi värdepapper inom 
penningmarknadshandeln mellan Finlands Bank och 
bankema.
Finlands Bank noterade säljkursen für clearings- 
grubeln sista gingen den 31 januari 1991.
I januari 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 6.7 procent till 6.2 procent av 
kassareservbasen vid slutet av januari.
I april 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 6.2 procent till 5.8 procent av 
kassareservbasen vid slutet av april.
Enligt ett statsridsbeslut iterbetalades den 30 
april 1991 de konjunkturdepositioner som uppburits 
av företagen under perioden 1.4.1988-31.3.1989.
I maj 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 5.8 procent till 5.5 procent av 
kassareservbasen vid slutet av maj.
I juni 1991 kopplades den finska marken till 
EG-ländemas officiella räkne- och valutaenhet 
ecun. Andringen piverkade inte valutakurserna. 
Variationsintervallets nya mittpunkt och gränser 
bestämdes si att de motsvarade mittpunkten och 
gränsema för det gamla valutaindexet.
I juni 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 5.5 procent till 5.2 procent av 
kassareservbasen vid slutet av juni.
I juli 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 5.2 procent till 4.9 procent av 
kassareservbasen vid slutet av juli.
I augusti 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 4.9 procent till 4.6 procent av 
kassareservbasen vid slutet av augusti.
I September 1991 beslöt Finlands Bank att ta SCAB 
under sin kontroll. Finlands Bank svarar för 
SCABS samtliga inhemska och utländska förbindelser 
och garanterar SCABs likviditet i alia för- 
hillanden.
I September 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 4.6 procent tili 4.3 procent av 
kassareservbasen vid slutet av September.
I Oktober 1991 slopade Finlands Bank be- 
gränsgningama av privatpersoners och med privat- 
personer jämförbara sammanslutningars utländska 
upplining. Därigenom var valutaregieringen heit 
avskaffad.
I Oktober 1991 slopade Finlands Bank tillfälligt 
den straffränta pi 30 procent.
I Oktober 1991 ökade riksdagens bankfullmäktige 
Finlands Banks fullmakter att uppta utländska lin 
frin 1.5 tili 5 miljarder dollar.
I Oktober 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 4.3 procent tili 4.0 procent av 
kassareservbasen vid slutet av Oktober.
I november 1991 iterinförde Finlands Bank 
straffräntan pi 30 procent pi dagslin.
I november 1991 ökade riksdagens fuHmäktige 
Finlands Banks räntefullnakter. Den övre gränsen 
för dagslineräntan höjdes frin 30 procent tili 50 
procent. Samma dag höjdes dagslineräntan tili 20 
procent och straffräntan tili 40 procent. 
Dagslineräntan och straffräntan sänktes tili 15 
resp. 30 procent senare i november.
I november 1991 beslöt Finlands Bank att lita 
markens kurs flyta temporärt. Statsridet. höjde 
pi framställning av riksdagens bankfull­
mäktige variationsgränserna för markens kurs mot 
ecun med 14 procent, vilket motsvarade en försvag- 
ning av markens externa värde med 12.3 procent.
I december 1991 sänkte Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten frin 4.0 procent tili 3.7 procent av 
kassareservbasen vid slutet av december.
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E C O N O M I C  P O L I C Y  MEASURES IN 1991 
(Monetary, interest rates and foreign exchange policy)
In December 1990, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 7.0 per cent 
to 6.7 per cent of the cash reserve base at 
end-December.
As from the beginning of 1991, repurchase 
agreements (repos) were introduced in money market 
dealings between the Bank of Finland and the 
banks.
The Bank of Finland quoted the selling rate for 
the clearing rouble for the last time on January 
31, 1991.
In January 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 6.7 per cent 
to 6.2 per cent of the cash reserve base at 
end-January.
In April 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 6.2 per cent 
to 5.8 per cent of the cash reserve base at 
end-April.
The Government decided that the counter-cyclical 
deposits collected in the period April 1, 
1988-March 31, 1989 were to be returned to 
enterprises on April 30.
In May 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 5.8 per cent 
to 5.5 per cent of the cash reserve base at 
end-May.
In June 1991, the Finnish markka was linked to the 
EC's official accounting and currency unit, ECU. 
This measure did not accect exchange rates. The 
new midpoint and the fluctuation margins were set 
so as to correspond with the fluctuation margins 
and midpoint applied to the old currency index.
In June 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 5.5 per cent 
to 5.2 per cent of the cash reserve base at 
end-June.
In July 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 5.2 per cent 
to 4.9 per cent of the cash reserve base at 
end-July.
In August 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 4.9 per cent 
to 4.6 per cent of the cash reserve base at 
end-August.
In September 1991, the Bank of Finland decided to 
take contrail of Skopbank. The Bank of Finland 
stated that it would assume responsibility for all 
Skopbank's domestic and foreign liabilities and 
would guarantee Skopbank's solvency and liquidity 
under all circumstances.
In September 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 4.6 per cent 
to 4.3 per cent of the cash reserve base at 
end-September.
As from October 1, 1991, the Bank of Finland 
rescinded all controls on the raising of loans 
abroad by private individuals and comparable 
corporate entities. This measure completed the 
abolition of exchange control.
In October 1991, the Bank of Finland temporarily 
ceased to apply the 30 per cent penalty rate on 
call money credit.
In October 1991, the Parliamentary Supervisory 
Board decided to raise the Bank of Finland's 
foreign borrowing powers from USD 1.5 billion to 
USD 5 billion.
In October 1991, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 4.3 per cent 
to 4.0 per cent of the cash reserve base at 
end-October.
In November 1991, the Bank of Finland reinstated 
the 30 per cent penalty rate on call money credit.
In November 1991, the Parliamentary Supervisory 
Board extended the authority of the Bank of 
Finland to set interest rates. The maximum call 
money credit rate was raised from 30 per cent to 
50 per cent. On the same day, the call money 
credit rate was raised to 20 per cent and the 
penalty rate to 40 per cent. Later in November, 
the call money credit rate and the penalty rate 
were reinstated at 15 and 30 per cent, 
respectively.
In November 1991, the Bank of Finland decided to 
allow the markka's exchange rate to float 
temporarily. The Government decided, on the basis 
of a proposal by the Parliamentary Supervisory 
Board, to raise the limits of the markka's 
fluctuation range against the ECU by 14 per cent, 
implying a 12.3 per cent fall in the external 
value of the markka.
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F U U S I O T  1.1. - 31.12.1991 - F U S I O N E R I N G A R N A  1.1. - 31.12.1991 
A M A L G A M A T I O N S  FROM JANUARI 1, 1991 UNTIL DECEMBER 31, 1991
Fuusioituneet pankit 
Fusionerade banker 
Amalgamated banks
Pankki fuusion jälkeen 
Banken efter fusioneringen 
The bank after amalgamation
Pankin entinen nimi 
Bankens förutvarande nami 
The earlier name of the bank
Säästöpankit 25.03.1991 Alahärmä Etelä-Pohjanmaa
Sparbankema 25.03.1991 Isokyrö Etelä-Pohjanmaa
Savings banks 25.03.1991 Jalasjärvi Etelä-Pohjanmaa
25.03.1991 Vähäkyrö Etelä-Pohjanmaa
25.03.1991 Kauvatsa Satakunta
25.03.1991 Kustavi Vakka-Suomi
22.04.1991 Joutsa Keski-Suomi
22.04.1991 Kivijärvi Keski-Suomi
22.04.1991 Kuhmoinen Keski-Suomi
22.04.1991 Laihia Vaasan Suomal. Alue
22.04.1991 Teuva Vaasan Suomal. Alue
22.04.1991 Loppi Kanta-Hämeen Alue
27.05.1991 Nummi Länsi-Uusimaa
27.05.1991 Pusula Länsi-Uusimaa
27.05.1991 Juupajoki Tampereen Alue
27.05.1991 Pälkäne Tampereen Alue
27.05.1991 Valkeakoski Tampereen Alue
27.05.1991 Himanka Kokkolan Seutu
27.05.1991 Kannus Kokkolan Seutu
27.05.1991 Kälviä Kokkolan Seutu
27.05.1991 Terjärv Kokkolan Seutu
17.06.1991 Karijoki Etelä-Pohjanmaa
17.06.1991 Toholampi Keskipohjan Alue
17.06.1991 Hinnerjoki Satakunta
17.06.1991 Honkilahti Satakunta
17.06.1991 Köyliö Satakunta
17.06.1991 Säkylä Satakunta
16.09.1991 Mynämäki Turun Suomalainen
16.09.1991 Pöytyä Turun Suomalainen
16.09.1991 Oripää Turun Suomalainen
16.09.1991 Tarvasjoki Turun Suomalainen
16.09.1991 Karinainen Turun Suomalainen
16.09.1991 Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa
16.09.1991 Alavus Etelä-Pohjanmaa
16.09.1991 Lehtimäki Etelä-Pohjanmaa
23.09.1991 li Oulun Alue
23.09.1991 Muhos Oulun Alue
23.09.1991 Rantsila Oulun Alue
23.09.1991 Tyrnävä Oulun Alue
23.09.1991 Karstula Keski-Suomi
23.09.1991 Luhanka Keski-Suomi
23.09.1991 Multia Keski-Suomi
23.09.1991 Hämeenkyrö Tampereen Alue
23.09.1991 Toijala Tampereen Alue
23.09.1991 Virrat Tampereen Alue
Vaasan Suomalainen 
Vaasan Suomalainen
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Fuusioituneet pankit 
FUUSIOT... Fusionerade banker 
FUSIONERINGARNA... Amalgamated banks 
AMALGAMATIONS...
Pankki fuusion jälkeen 
Banken efter fusioneringen 
The bank after amalgamation
Pankin entinen nimi 
Bankens förutvarande namn 
The earlier name of the bank
Säästöpankit 14.10.1991 Eura
Sparbankema 14.10.1991 Kiukainen
Savings banks 14.10.1991 Kokemäki
14.10.1991 Lappi
14.10.1991 Jeppo
21.10.1991 Bromarf
21.10.1991 Hangö
21.10.1991 Ingä
21.10.1991 Karis-Pojo
21.10.1991 Sibbo
21.10.1991 Sjundeä
21.10.1991 Tenala
21.10.1991 Helsingfors
18.11.1991 Alastaro
18.11.1991 Loimaan Alue
18.11.1991 Paimio
18.11.1991 Vampula
18.11.1991 Elimäki
25.11.1991 Tornionlaakso
25.11.1991 Simo
Osuuspankit 21.01.1991 Hämeenkyrö
Andelsbankema 21.01.1991 Lempäälä-Viiala
The co-operative 21.01.1991 Nokia
banks 21.01.1991 Siuro
21.01.1991 Tampereen Seutu
21.01.1991 Vesilahti
21.01.1991 Eräjärvi
21.01.1991 Juupajoki
21.01.1991 Orivesi
28.01.1991 Hankasalmi
28.01.1991 Joutsa
28.01.1991 Jyväskylän Seutu
28.01.1991 Kalmari
28.01.1991 Karstula
28.01.1991 Kivijärvi
28.01.1991 Laukaa
28.01.1991 Leivonmäki
28.01.1991 Huurasjärvi
28.01.1991 Nisula
28.01.1991 Saarijärvi
28.01.1991 Sumiainen
28.01.1991 Viitasaaren Seutu
28.01.1991 Äänekosken Seutu
04.02.1991 Heinola
04.02.1991 Lahden Seutu
06.05.1991 Soini
08.12.1991 Punkaharju
15.12.1991 Muhos
15.12.1991 Ylikiiminki
Satakunta
Satakunta
Satakunta
Satakunta
Sparbanken Oeposita 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Sparbanken Aktia 
Turun Suomalainen 
Turun Suomalainen 
Turun Suomalainen 
Turun Suomalainen 
Pohjois-Kymi
Länsi-Pohja Kemin Alue
Länsi-Pohja Kemin Alue
Tampereen Seutu
Tampereen Seutu
Tampereen Seutu
Tampereen Seutu
Tampereen Seutu
Tampereen Seutu
Oriveden Seutu
Oriveden Seutu
Oriveden Seutu
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Keski-Suomi
Päijät-Häme
Päijät-Häme
Alajärvi
Savonlinna
Oulu
Oulu
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T U O T E S E L O S T E
Pankkien vuositilasto jakaantuu pankkikohtaisiin, ra- 
halaitosryhmäkohtaisiin ja lopullisiin tietoihin. Mo­
nistettu PANKKIKOHTAINEN julkaisu sisältää kaikkien 
rahalaitosten osalta yksikkökohtaisia tietoja. Monis­
tettu ENNAKKOTIIASTO sisältää vuositilastosta keskei­
simpiä rahalaitosryhmäkohtaisia ennakkotietoja.
LOPULLINEN vuositilasto (oheinen julkaisu) sisältää 
muiden rahalaitosten paitsi Suomen Pankin osalta 
ennakkotilaston mukaisia tilinpäätöstietojen erittelyjä 
ryhmäkohtaisesti.
M u i t a  r a h a l a i t o s j u l k a i s u j a
PANKKIEN KUUKAUSITILASTO sisältää tilatietoja Suomen 
Pankista, liikepankeista, kiinnitysluottopankeista sekä 
ulkomaalaisten omistamista rahalaitoksista. Em. 
julkaisu sisältää myös anto- ja ottolainaustietoja 
vaihtotietoineen rahalaitosryhmittäin. Anto- ja 
ottolainauksen ennakkotiedot julkaistaan kuukausittain 
RAHOITUSMARKKINOIDEN KUUKAUSISARJOISSA.
PANKKIEN KUUKAUSITIIASTO sisältää myös osuus- ja 
säästöpankkien tilatietoja sekä tietoja pankkien 
hallussa olevista joukkovelkakirjoista sektoreittain 
maalis-, kesä- ja syyskuun tilanteen mukaisina.
Tilastokeskus julkaisee myös JOUKKOVELKAKIRJATIIASTOA, 
joka sisältää tietoja kotimaisten laitosten Suomessa ja 
ulkomailla liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista, 
joihin myös pankkien itse liikkeelle laskemat 
joukkovelkakirjat sisältyvät.
Luottojen osalta Tilastokeskus julkaisee erillistä 
LUOTTOKANTATIIASTOA, jossa jaetaan vaademuodoittain 
rahoituslaitosten ja valtion antamat luotot 
luotonsaajan sektorin ja toimialan mukaan.
P R O D U K T S D E K L A R A T I O N
Uppgiftema i bankemas ärsstatistik är fördelad enligt 
bank, penninginrättningsgrupp och slutliga uppgifter. 
I den duplicerade Publikationen ENLIGT DANK finns 
uppgifter enligt alla penninginrättningar. Den dup­
licerade FÖRHANDSSTATISTIKEN omfattar ärsstatistikens 
viktigaste förhandsuppgifter enligt penninginrätt­
ningsgrupp.
Den SLUTLIGA ÄRSSTATISTIKEN (denna Publikation) inne- 
häller förhandsStatistiken uppgifter specificerade 
gruppvis för samtliga penninginrättningar utom Finlans 
Bank.
ö v r i g a  p e n n i n g i n r ä t  t n i n g s -  
p u b l i k a t i o n e r
BANKERNAS MÄNADSSTATISTIK innehäller ställnings- 
uppgifter för Finlands Bank, affärsbankema, 
hypoteksbankema och utlandsägda penninginrättningar. 
Ovannämnda Publikation innehäller även uppfiter om in- 
och utläningen enligt penninginrättningsgrupp. 
Förhandsuppgifter rörande ut- och inläningen publiceras 
mänatligen i FINANSIERINGSMARKNADENS MÄNADSSERIER.
BANKERNAS MÄNADSSTATISTIK innehäller ocksä andels- och 
sparbankemas ställningsuppgifter samt uppgifter om de 
masskuldebrev som innehas av bankema enligt sektor, 
enligt ställningen i slutet av mars, juni och 
September.
Statistikcentralen ger även ut Statistik över 
MASSKULDEBREV. Statistiken innehäller uppgifter om 
masskuldebrev som inhemska inrättningar utställt säväl 
i Finland som utomlands. I dessa ingär även de 
masskuldebrev som bankema emitterat.
Statistikcentralen publicerar över kreditema en 
skild STATISTIK ÖVER KREDITBESTÄNDET, där krediter 
beviljade av finansieringsinrättningama och staten 
indelas efter fordringsform i grupper enligt kredit- 
tagarsektor och näringsgren.
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ALUEELLISESSA LUOTTOKANTATI1ASTOSSA luokitellaan varsi­
naisen luottokantatilaston luotot luotonsaajan läänin 
mukaan.
Pankkien vuositilastoon sisältyvät korkotiedot on 
julkaistu neljännesvuosittaisessa KORKOTILASTOSSA, joka 
sisältää kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja Suomen 
rahoitusmarkkinoita kuvaavia korkotietoja.
Tilastokeskuksen tuottamassa kuukausittaisessa TI1AST0- 
KATSAUKSIA -sarjassa julkaistaan myös rahalaitoksia 
koskevia anto- ja ottolainaustietoja neljännes­
vuosittain.
SUONEN TILASTOLLISESSA VUOSIKIRJASSA julkaistaan mm. 
anto- ja ottolainaus- sekä tilinpäätöstietoja raha- 
laitosryhmittäin.
P a n k k i t i l a s t o  j u l k a i s u j e n  
k ä s i t t e i t ä
Pankkikohtaisissa julkaisuissa Tilastokeskus käyttää 
"pankki" ja "luottolaitos" -käsitteitä sen sisältöi- 
sinä, kuin useimmat rahalaitokset ne itse julkaisevat.
Julkaisun lopussa on liite, jossa selvitetään pank- 
kitilastoissa käytettyä terminologiaa joidenkin sek- 
toriluokkien osalta. Kaikissa rahalaitosryhmäkoh- 
taisissa pankkitilastoissa Tilastokeskus käyttää 
vahvistetun sektoriluokituksen käsitteitä "rahalaitos" 
ja "rahoituslaitos" (ks. myös Tilastokeskuksen 
käsikirjoja nro 5, Institutionaalisten sektoreiden 
luokitus) sekä ns. suppeaa yleisö-käsitettä.
Pankkikohtaisen julkaisun "käyttökate" on vertailukel­
poinen rahalaitosryhmittäisten julkaisujen ao. käsit­
teen kanssa vuoden 1987 tiedoista lähtien.
Statistiken över det REGIONALA KREDITBESTÄNDET 
inneh&ller den egentliga kreditbeständsstatistikens 
krediter grupperats enligt kredittagarens Iän.
De ränteuppgifter som ingär i bankemas ärsstatistik 
har publicerats i RÄNTESTATISTIKEN som ges ut 
kvartalsvis. I den ingär den intemationella finan- 
sieringsmarknadens och den inhemska finansie- 
ringsmarknadens ränteuppgifter.
I de mänatliga STATISTISKA ÖVERSIKTER, som Statis- 
tikcentralen ger ut, publiceras även uppgifter om 
penninginrättningamas in- och utläning kvartalsvis.
I STATISTISK ÄRSBOK för Finland publiceras bl.a. upp­
gifter om in- och utläningen och bokslutsinfoimation 
per penninginrät tningsgrupp.
D e  b e g r e p p  a n v ä n d s  i b a n k -  
s t a t i s k p u b l i k a t i o n e r n a
I de publikationer som innehäller uppgifter enligt bank 
använder Statistikcentralen begrepp "bank" och 
"kreditinrättning" med sauma betydelse som de har i de 
flesta penninginrättningars publikationer.
I bilagan utreds den terminologi som för vissa sektorer 
använts i bankstatistiken. I alla bankstatistikpub- 
likationer enligt penninginrättningsgrupp tillämpar 
Statistikcentralen sektorindelningens begrepp "penning- 
inrättning" och "finansieringsinrättning" (se även 
Statistikcentralens handböcker nro 5, Den insti- 
tutionella sektorindelningen) samt det sk. snäva 
ai lmänhet sbegreppet.
Begreppet "driftsbidrag" i publikationen enligt bank är 
jämförbart med samma begrepp i publikationema 
enligt penninginrättningsgrupp frän 1987.
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L o p u l l i s e n  v u o s i t i l a s t o n  
r a k e n n e
Vuositilasto jakaantuu sisällysluettelon mukaisiin tau­
luihin.
Katsauksen tiedot perustuvat lopulliseen vuosi- 
tilastoon, pankkikohtaiseen vuositilastoon, vuosi­
kertomuksiin sekä jonkin verran julkaisemattomaan 
aineistoon. Katsauksessa on myös käytetty hyväksi 
pankkien kuukausijulkaisuja anto- ja ottolai- 
naustietojen osalta sekä rahamarkkinoiden yleis- 
kehitystä kuvattaessa Suomen Pankin määräyksiä ja 
luottopoliittisia ohjeita.
Julkaisu sisältää myös erillisen taulukohtaisen 
suomi-ruotsi-englanti termiluettelon.
J u l k a i s u s s a  k ä y t e t y t  
l y h e n t e e t  j a  s y m b o l i t
M* = muutos edellisestä vuodesta k 
Rt = Rahalaitosryhmien sisällä laskettu eräkohtainen 
rakenneprosentti 
.. ■ tietoa ei ole saatavissa 
0 * tieto pienempi kuin käytetty yksikkö tai 
tietoa ei ole
0.0 = muutos pienempi kuin käytetty yksikkö tai 
muutosta ei ole
(x) = muutos suurempi kuin 999.9 k 
ly) = nimikettä (riviä) ei ole vertailuajan­
kohtana
(zj = nimikkeellä ei ole ollut tietoa vertailu- 
ajankohtana 
* * korjattu tieto
. - muutos positiivisen ja negatiivisen luvun 
välillä
D e n  s l u t l i g a  i r s s t a t i s t i k e n s  
u p p s t ä l l n i n g
Arsstatistiken indelas i statistiktabeller, vilka fram- 
gir av innehällsförteckningen.
Uppgiftema i översikten baserar sig pä den slutliga 
Arsstatistiken, Arsstatistiken enligt bank, 
irsberättelser samt i nägon män även pä opublicerat 
material. I översikten har man även använt sig av 
bankemas mänadspublikationer dä det gällt in- och 
utlAningsuppgi fter och för beskrivningen av den 
allmänna utvecklingen inom penningmarknaden har man 
använts sig av Finlands Banks bestämmelser och 
kreditpolitiska anvisningar.
I publikationen finns även en skild tabellvis uppgjord 
finsk-svensk-engelsk förteckning över terminologin.
F ö r k o r t n i n g a r  o c h  s y m b o l e r  
i p u b l i k a t i o n e n
Mk = förändring frAn föregäende 4r k 
Rk = strukturprocent, som har räknats postvis inom 
varje penninginrättningsgrupp 
.. ■ uppgifter stAr inte att fi 
0 ■= uppgifter mindre än den enhet, som har använts 
eller uppgifter finns inte 
0.0 = förändringsprocenten mindre än den enhet, som 
har använts, eller ingen förändring
(x) = förändringsprocenten större än 999.9 k
(y) => posten (raden) finns inte vid jämförelse-
tidpunkten
(z) = posten visar inget saldo vid
jämförelsetidpunkten 
* = den korrigerade uppgiften
= förändring mellan ett positivt och negativt 
tai
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D E C L A R A T I O N
Annual banking statistics contain statistics by bank, 
preliminary statistics by category of banking insti­
tutions and final annual statistics. The PUBLICATION 
ON BANKS BY BANK contains disaggregated data on all 
banking institutions. The publication containing 
PRELIMINARY ANNUAL STATISTICS provides the most 
essential preliminary statistics on banking 
institutions by category of institution.
THE FINAL ANNUAL STATISTICS (the present publication) 
contain balance sheet and income statement data on 
banking institutions other than the Bank of Finland. 
The material is presented in the same way as in the 
preliminary statistics as well as in a more 
disaggregated form by category of institution.
O t h e r  p u b l i c a t i o n s  o n  b a n k i n g  
i n s t i t u t i o n s
THE MONTHLY STATISTICS ON BANKS provide monthly interim 
data on the Bank of Finland, commercial banks, mortgage 
banks and foreign-owned banking institutions. This 
publication also contains data on advances and deposits 
as well as data on gross transactions by category of 
banking institution. PRELIMINARY DATA ON ADVANCES AND 
DEPOSITS are published in the MONTHLY FINANCIAL MARKET 
SERIES.
THE MONTHLY BANKING STATISTICS contain interim data on 
the co-operative banks and savings banks as well as 
data on bonds held by the banks by sector, as of the 
end of march, june and September.
The Statistics Finland also publishes separate 
STATISTICS ON CREDITS OUTSTANDING; this publication 
contains data on credits granted by financial 
institutions and the central government by type of 
claim, by type of debtor and by industrial category.
REGIONAL STATISTICS ON CREDITS OUTSTANDING 
-publication contains the data released in the actual 
statistics on credits outstanding by the province of 
debtor.
The data on interest rates presented in the annual 
banking statistics can also be found in the quarterly 
PUBLICATION ON INTEREST RATES which contains data on 
interest rates prevailing in the international and 
Finnish capital markets.
Data on advances and deposits by banking institution 
are also released quarterly in the MONTHLY BULLETIN OF 
STATISTICS published by the Statistics Finland.
THE STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND contains balance 
sheet and income statement data for various categories 
of banking institutions.
B a n k i n g  s t a t i s t i c s  t e r m s
The terms 'bank' and 'credit institution' are used in 
in the Statistics Finland's publications on banks by 
bank. They accord with the ones used in most of the 
publications issued by the banking institutions 
themselves.
The appendix of the present publication defines some of 
the terms used in the banking statistics. In all 
banking statistics by category of banking institution 
published by the Statistics Finland, the standard 
sectoral classification is used for the concepts 
'banking institution' and 'financial 
institution' (see also Classification of Institutional 
Sectors, Handbook No. 5, Central Statistical Office). 
The concept 'public' is used in the narrower sense.
The concept 'operating margin' in the statistics on 
individual banks is comparable with concept used in 
the publications by category of banking institution 
as from December 1987.
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T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i n a l  
a n n u a l  s t a t i s t i c s
The annual statistics are presented in the statistical 
tables listed in table of contents.
The data presented in the Overview are based on the 
final annual statistics, the annual statistics by bank, 
the annual reports and on some previously unreleased 
information. Data on advances and deposits have been 
taken from the monthly publications of the banks.
This publication also includes a separate, table- 
by-table Finnish-Swedish-English glossary.
A b b r e v i a t i o n s  a n d  s y m b o l s  
u s e d  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n
Mt = percentage change from the previous year 
Rt - percentage share of the item in guestion in the 
sum of all items for the type of banking 
institution in guestion 
= data not available
0 = data smaller than the unit employed
or no data
0.0 = change smaller than the unit employed or 
no change
(x) = percentage change larger than 999.9 per cent
(y) = item not compiled during the period of
comparison
(z) = no data available on the item for the period
of comparison 
* = data corrected
= change between the negative and positive 
figure
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1000 markkaa
Pankkien korkokatteet vv. 1989, 1990 ja 1991
työntekijää kohden *}
1989 201,614 251,529 222,262 216,252
1990 252,616 309,879 271,684 267,761
1991 278,037 331,854 240,429 280,91
Pankkien käyttökatteet vv. 1989, 1990 ja 1991
työntekijää kohden*)1000 markkaa
150
-1 0 0 ___________ ___________
Liike
___________ ___________
Osuus Säästö
___________ i___________
Pankit yht.
1989 101,726 64,181 53,762 82,788
1990 103,591 93,261 80,486 96,887
1991 - 67,464 104,975 - 34,359 - 21,168
*) korkokate ja käyttökate jaettuna keskimääräisellä henkilökunnan lukumäärällä
Tilastokeskus
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Katteet/henkilökunnan lukumäärä
vuosina 1981-1991 1) 2)
Markkaa
1) Katteet jaettuna pankkien henkilökunnan lukumäärällä
2) Kotimaiset talletuspankit
Pankkien katteet ja nettovoitto 
vuosina 1981-1991, milj.markkaa
Milj.markkaa
Tilastokeskus
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Pankkien korkokatteet vuosina 1977-1991 
miljardia markkaa *)
Mrd.mk
*  Kotimaiset talletuspankit
1 9 7 7  - 7 8  - 7 9  - 8 0  - 8 1  - 8 2  - 8 3  - 8 4  - 8 5  - 8 6  - 8 7  - 8 8  - 8 9  - 9 0  1 9 9 1
Pankkien korkokatteet vuosina 1977-1991
miljardia markkaa *)
M rd.m k
1 5
10
5
0
- 5
10
1 5
2 0
1 9 7 7  - 7 8  - 7 9  - 8 0  - 8 1  - 8 2  - 8 3  - 8 4  - 8 5  - 8 6  - 8 7  - 8 8  - 8 9  - 9 0  1 9 9 1
K ate! = Tuloslaskelman korkokate; kaikki korkotuotot -  korkokulut 
Kate 2  =  Perinteisen luotonanto- Ja taUetustoiminnan korkokate;
korkotuotot kotimaisesta yleisöantokdnauksesta (pl. valtion 
varoista välitetyt lainat) vähennettynä korkokuluilla kotimaisista 
yleisön talletuksista
Kate 3 = Muusta kuin perinteisestä anto- ja  ottolainauksesta saatu korkokate;
mm. korkotuotot ja  -kulut ulkomaisista saamisista ja  veloista, 
markkinarahasta, joukkovelkakirjoista, pankkien välisistä 
toiminnoista
Tilastokeskus
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K äy ttö ka te /ta se  %
vuosina 1981-1991
%
*) Kotimaiset talletuspankit
N e tto vo itto /ta se  %
vuosina 1981-1991
') Kotimaiset talletuspankit
Tilastokeskus
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Varaukset/tase %
vuosina 1981-1991
*) Kotimaiset talletuspankit
%
Oma pääoma/tase %
vuosina 1981-1991
*) Kotimaiset talletuspankit
Tilastokeskus
P itk ä a ik a is te n  ra h o itu sm a rk k in o id e n  k o ro t
OECD-maissa 31.12.1991, % ’)
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SUOMI.......................
E s p a n j a .................
I t a l i a ....................
R u o t s i ....................
N o r j a .......................
E n g l a n t i ( 2 ) . . .
A u s t r a l i a ............
R a n s k a ....................
K a n a d a ....................
B e l g i a ....................
U u s i  S e e l a n t i .
I r l a n t i .................
T a n s k a ....................
A l a n k o m a a t
I t ä v a l t a ...............
S a k s a  ( 1 ) ...............
Y h d y s v a l l a t . . .
S v e i t s i .................
J a p a n i ....................
13,55
(1) Saksan liittotasavalta, (2) Yhdistynyt Kuningaskunta 
*) pääasiassa valtion obligaatioiden jälkimarkkinakorkoja
L yh y ta ik a is te n  ra h o itu sm a rk k in o id e n  k o ro t
OECD-maissa 31.12.1991, %
R u o t  s  i ....................
E s p a n  j a .................
S U O M I .......................
I t a l i a ....................
N o r j a .......................
E n g l a n t  i  ( 2 )  . .
R a n s k a ....................
T a n s k a ....................
I r l a n t  i .................
I t ä v a l t a .............
A l a n k o m a a t . . .
B e l g i a ....................
S a k s a ( 1 ) .............
S v e i t s i .................
U u s i  S e e l a n t i  
A u s t r a l i a . . . .
J a p a n i ....................
E u r o t a l 1 . ( 3 ) .  
Y h d y s v a l l a t . .
(1) Saksan liittotasavalta, (2) Yhdistynyt Kuningaskunta 
(3) Dollorimääräiset eurotalletukset Lontoossa
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